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  关键词：《雷雨》命运悲剧社会悲剧主题多义性 
 



























































































































































































































































































































  那么，《雷雨》为什么会同时存在命运悲剧和社会悲剧的双重意蕴呢？  









































































































































































[21]S.Fish,“With Greetings From the Author:Some Thoughts on Austin 
and Derrida”,in Critical Inquiry 8 (1982),. 
On the “ thunder ”theme  again 
Chen  Jun 
(College of Humanities,Yangzhou University,Yangzhou225002,Jiangsu,China) 
Ａbstract: From the day when “ thunder ”is issued, the dispute 
about “ thunder ” theme has never stopped. The 
representativeness view is two: 1, Think it is a destiny tragedy; 
2, think it is a social tragedy , the two stick to one's own 
version, do not give in each other. This text thinks each have 
their own reasons and have reasons in these two kinds of views, 
there are one's own narrow and biased places at the same time. The 
correct understanding of “ thunder ” theme should be destiny 








tragedy occupies an leading position. Writer create complexity of 
subject, era society influence in many aspects and writer accept 
outside pluralism that influence ,etc. cause “ thunder ”
ambiguity of theme. The ambiguity of this kind of theme makes 
“ thunder ” realistic, and ultra reality, thus bring readers to 
realize and aesthetic and joyful in various life. 













                         
 
